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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINIsTROS.--Aprue
ba el Reglamento provisional para la nueva organización
comercial de los suministros de carbones, nacionales.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Aprueba entrega
de mando del Polígono de Tiro de Fusil de la Base Naval
de Cádiz.
SECCION DEL PERSONAL. --Concede condecoración de San
Hermenegildo al personal que expresa.
SECCION DEL MATERIAL-Aprueba el inventario de los
barracones de desinfección del departamento de Carta
gena.
SECCION DE INGENIEROS.—Nombi a profesores de la
Seccion oficial
• ALAIICALIARK-CAZIWZIRIMM116.
Academia de Ingenieros y 'Maquinistas.—Destino al Te
niente de Ingenieros don R. León de Palacios.—Promueve
al empleo de Tenientes a diez Alféreces-alumnos.—Destino
a diez Tenientes de Ingenieros.--Nombra Alféreces-alum
nos a los alumnos que expresa.—Desestima instancia de
don V. Diaz.
INTENDENCIA GENERAL.—Adjudica subasta de venta de
un cañonero.
RECOMPENSAS. Recompensa a la Comisión de construc
ción del monumento a Peral.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.--Pensio




Presidencia del Consejo de Ministros
N 1.1 in. 35.
Con arreglo a lo dispuesto en el Real decreto-ley núme
ro 1.377, que establece el Régimen de la Economía del Car
bón, y de acuerdo con la propuesta del Consejo Nacional
de Combustibles,
S. M. el Rey (g. D. g.) se ha dignado aprobar el Regla
mento provisional para la nueva organización comercial de
los suministros de carbones nacionales.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 7 de enero de 1928:
PRIMO DE RIVERA
Sr. Presidente del Consejo Nacional de Combustibles.
REGLAMENTO PROVISIONAL PARA LA ORGANIZACION
COMERCIAL DE SUMINISTROS DE CARBONES NACIONALES
CAPITULO PRIMERO
De los Sindicatos y de su Federación.
Artículo 1.° Los productores incorporados al Régimende la Economía del Carbón se agruparán en Sindicatos,
reunidos en una Federación, para ejercer las factitades y
cumplir las obligaciones emanadas del mismr::
Art. 2.° La Federación y los Sindicatos se regirán por
los Reglamentos que ellos propongan y el Gobierno aprue
be, previo informe del Consejo Nacional de Combustibles.
Estos Reglamentos comprenderán :
1.0 La composición de la entidad a que se refieran.
2.° Sus órganos de dirección y administración.
La constitución de sus juntas generales y forma de3.0
tornar sus acuerdos.
4.° Las relaciones con la Oficina Central de que trata
el capítulo II.
5.° Cuantos extremos sean pertinentes al cumplimiento
de los fines del Régimen de la Economía del Carbón.
Art. 3.° Corresponde a la Federación :
1.° La representación de los Sindicatos que la integran
cerca del Gobierno, de la Administración pública v de los
particulares.
2.° La organización a su costa de la Oficina Central a
que hace referencia el título IV de la base sexta del Real
decreto número T.377, así como de las Subcentrales y
Agencias que, con la aprobación del Comité ejecutivo, es
time necesario establecer para una acertada distribución
del carbón nacional.
3.°I El abastecimiento de las plazas consumidoras en
forma de que estén adecuadamente atendidas las industrias
obligadas al consumo del carbón nacional, sin exclusión de
los depósitos que las Empresas productoras tengan esta
blecidos o establezcan.
4.° El ejercicio de las demás funciones reglamentarias.
5.0 El cumplimiento de las disposiciones del Gobierno
y del Comité ejecutivo de Combustibles sólidos.
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'Art. .4•" Corresponde a cada Sindicato :
E." Representar ante la Federación a los productores
que lo integren.
2. El ejercicio de las demás funciones reglamentarias.
3." Las facultiides -que.en él delegue la Federación, con
aprobación del Comité ejecutivo.
Art. s..) Los Sindicatos podrán abarcar una o más
cuecas y esiarán integrados por todas las Empresas ex
plotadoras de minas de antracita, hulla y lignito radica.ntes
en estas zonas y que hayan ingresado en el Régimen. Den
tro de cada Sindicato agruparán las Empresas sus minas
con arreglo al cuadro de clasificación aprobado por el Co
mité ejecutivo.
Art. 6•.) Dentro de cada Sindicato de productores habrá
una ,Sección integrada por los fabricantes de coque, y el
conjunto) de estas Secciones constituirá un Sindicato de fa
bricantes.
Los fabricantes de 'aglomerados se agruparán en la mis
ma forma.
Todas las entidades incorporadas al Régimen que obten
gan u.-o u otro producto deberán estar afiliadas a cada uno
de estos Sindicatos. aunque no exploten minas de carbón.
Art. 7." Las Empresas acogidas al Régimen quedan
obligadas a aportar a su Sindicato r'espectivo, y éstos a la
Federación, los carbones, coques y aglomerados que pro
duzcan y se destinen a industrias obligadas, siendo de in
cumbencia de ésta la colocación de dichos productos en el
mercado.
Art. 8.° El ingreso en el Régimen y la inscripción en
el Sindicato correspondiente son requisitos indispensables
para que cualquiera Empresa disfrute de los beneficios otor
gados por aquél, incluso para las entidades explotadoras
con personalidad jurídica indepmdiente que vendan su pro
dución a •otra Empresa, cualquiera que fueren los vínculos
que las unan.
CAPITULO II
De la Oficina Central, de las Subcentrales y de las Agen
cias Comerciales.
Art. 9.° La Oficina Central mencionada en el articu
lo 3." será establecida en Madrid por la Federación de Sin
dicatos_ Carboneros de España ; tendrá á su cargo la tra
mitación de todos los pedidos de carbón nacional, así como
la distribución de éste y la con.stitución de depósitos donde
el Comité ejecutivo lo estime preciso para atender a las ne
cesidades de las industrias obligadas, En ella se establece
rán secciones en relación directa con cada Uno de los Sin
dicatos constituidos.
Art. io. La Oficina Central es una dependencia comer
cial de la Federación de Sindicatos Carboneros de España
debidamente apoderada para establecer y firmar contratos
en nombre de los productores afiliados. y estará facultada
para delegar, en la medida conveniente y con aprobación
del Comité ejecutivo, sus funciones en las SubcentraIes y
Agencias que establezca.
-
Art. 11. Las Oficinas Subcentrales v las Agencias C()-
merciales tendrán las facultades que en ellas. delegue la
Oficina Central, .previa aprobación del Comité ejecutivo, y
podrá, por lo tanto. dentro del límite de las atribuciones
que se le confieran, sustituir a 12 Oficina Central.
Art. 12. TOdOS los pedidos de carbón nacional corres
pondiente al consumo obligatorio habrán de ser dirigida,
a la Oficina Central por los consumidores o por interme
diarios que los representen. salvo lo preceptuado en la Real
orden de X de noviembre de 1926 referente a almacenistas.
En ellos consignarán cantidad, y tipo del tarhón requerido
v plazo de entre(;a, ateniéndose, en cuanto a estos últimos,
al escalonamiento previsto en el título segundo de la base
sexta ; siendo facultativo en el consumidor indicar la Em
presa o . Empresas y la mina o minas de las cuales desea
proceda -el combustible.
Art. •13. Incumbe a la Oficina Central concertar todos
los suministros de carbón nacional correspondientes al con
sumo obligatorio, firmando los contratos, que habrán de
llevar el vistobueno del Delegado del Consejo. Las Empre
,sas productoras lío podrán concertar s'uministros con los
consumidores, almacenistas e intermediarios sin previa y
('m)resa autorización de la Federación.
Para la concesión de estás autorizaciones, la
Federación tomará en consideración especial los preceptos
va existentes en los Estatutos de las Empresas, los contra
tos en curso, la antigüedad de relacio-nes. cornerciales entre
productor y consumidor o la especialidad del carbón pedido.
Los contratos de suministro resultantes de una autoriza
ción concedida a una Empresa productora para tratar di
rectamente con el consumidor requerirán para ser firmes
la aprobación de la Oficina Central, la cual podrá tomar
todas las garantías que juzgue precisas para el estricto cum
pliminto de las disposiciones vigentes. Estos contratos se7
rán siempre visados por el Delegado 'del Consejo.
Art. 15. La Federación dat á cuenta al Comité ejecu
fiyo de las autorizaciones solicitadas y de la resolución re
caída en cada caso, y de ella podrá alzarse ante el expre
sado Coníité cual'quier Empresa acogida al Régimen.
.Art. 16. '•Cuando el consumidor señale en sus pedidos
la mina o minas d¿ donde ha de proceder el-carbón que se
le suministre, su indicación será atendida siempre' que, den
tro del cupo. que tengan asignado, pueda la mina o minas
señaladas efectuar las entregas de combustibles en los pla
zos_V condiciones deseados, y que, dados la situación geo
gráfica del lugar de consumo y las vías de comunicación
entre éstos y la mina •O minas designadas, no se perturben
las normas de buena distribución.
Art. 17. Si por cualquiera de las circunstancias con
signadas en el artículo anterior no pudiese ser atendida,
total o parcialmente, la indicación de procedencia, la Dele
gación invitará al consumidor señalar otra nueva, comu
nicándole qu—e, de_ no- ha¿e-rlo.en el plazo de•diez días,. se de
signará de oficio otra mina que (;isponga de carbón similar.
Art. 18, Caso de •insistir el consumidor en su petición
primitiva, deberá ser servido por la mina o minas que en
un principio señaló, si bien subordinado el cumplimiento
a las fechas y exigencias. generales del consumo.
Art. 19. Cuando el consumidor no exprese en su pedido
la procedencia que desea, la Oficina Central designará a las
Empresas que hayan de efectuar el suministro, así como las
minas que hayan de servir el carbón.
Pada esta designación se atendrá la Oficina Central a las
características del carbón señaiado y uso a que se destine,
a cuyo efecto lasm mas estarán agrupadas con arreglo al
cuadro cle clasificación establecido por el Comité.
Tendrá en cuenta además :
I.° La posibilidad de.que la mina designada pueda rea
lizar, dentro del cupo que tenga señalado, el suministro en
los plazos y condiciones deseados...
2." I,a situación geográfica del lugar de consumo y la
facilidad y economía de los transportes entre éste y el cen
tro productor.
3." La distribución equitativa y escalonada de los, sumi
nistros entre las diversas minas, con arreglo a sus cupos
respectivos.
Art. 20. Hecha la designacitlii, la Oficina Central lo co
municará a la Empresa productora a la .cual confíe el su
ministro, a fin de que atienda a su puntual cumplimiento.
Si por alguna circunstancia no pudiera esta Empresa acep
tar la orden, lo expondrá razonadamente a la Oficina Cen
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tral, y del acuerdo de ésta podrá recurrir a la Delegación
del Consejo.
Art. 21. Si por motivos justificados hubiere de inte
rrumpi• una Empresa productgra los suministros _concer
tados, u no pudiere -atenderlos en el plazo convenido, lo
pondrá inmediatamente en conocimiento de la Oficina Cen
tral,,a fin de que ésta lo notifique al consumidor, a los efec
tos de lo preceptuado en el artículo 17. •
Art. 22. Cuando por circunstancias especiales no pueda
un consumidor retirar .en los plazos estipulados las canti
dades convenidas, lo comunicará. a la Delegación por medio
de la Oficina Central, a los efectos oportunos.
Art. 23. Las Empresas productoras serán responsables
ante la Federación ele las faltas en el servicio de pedidos,
en cuanto a plazos de, entrega, calidad y cantidad del car
bón suministrado. La Federación responderá de tales fal
tas al comprador.
Art. 24. Parque la responsabilidad a que se refiere el
artículo anterior pueda hacei-se. efectiva, podrá la Federa
ción exigir las garantías prendarias que estime precisas,
pudiendo cualquier Empresa afectada recurrir de tal aCuer-,
do ante el Comité ejecutivo.
Art. 25. Incumbe a la Federación él cuidado de que las
industrias obligadas queden abastecidas, con preferencia
sobre las demás, de carbón de las calidades que soliciten,
dentro de las posibilidades de la producción nacional, y es
responsable ante ,e1 Comité ejecutivo ele toda infracción.
Art. 26. El consumo de las industrias obligadas se dis-.
tribuirá por la Federación entre los distintos Sindicatos,
atendiendo a la clase de combustible requerido, a la situa
ción geográfica de los centros consumidores, a la capaci
dad productora de las cuencas y a lo establecido en el Ré
gimen de libre contratación. La propuesta de fijación de
cupos a los Sindicatos será sometida a la aprobación del
Comité ejecutivo.
Art. 27. Determinado el cupo de cada Sindicato, se
fijará dentro de éste el correspondiente a cada una de las
clases producidas, a fin de que sirvan de.base para estable
cer los de cada Empresa.
Art. 28. Dentro de las agrupaciones por clases consti
tuidas en cada Sindicato, establecerá la Federación los cu
pos iniciales correspondientes a cada productor, que serán
sometidos a la aprobación. del Comité ejecutivo v serán re
visables semestralmente.
La cantidad de carbón correspondiente a consumo de in
dustrias obligadas, asignada a una agrupción por clases
dentro de un Sindicato, se considera dividida en dos par
tes iguales. La primera mitad se distribuirá entre las Em
presas inscritas en este grupo, proporcionalmente a la pro
ducción normal media disponible para la venta en los dos
últimos años; la segunda mitad se repartirá. entre las mis
mas. entidades en proporción .11 promedio de suministros,
debidamente justificado, que en los expresados años hayan
hecho a las industrias'obligadas, directamente o por inter
mediarios u otras Empresas.
El cupo de cada Empresa queda constituido por dos su
mandos, de los cuales el primero, basado en la producción
obtenida, estará sujeto a compensación.
Art. 29. El incremento de consumo por clases se atri
buirá a los Sindicatos según las normas de una acertada
distribución establecidas en el artículo 26.
Art. 30. El aumento de cupo dentro de cada Sindicato
se distribuirá entre las. Empresas productoras, atendiendo
principalmente a las exigencias de la industria en cuanto a
los tipos más solicitados v a la escasez en el mercado de
las clases que produzcan, además de al menor precio de
coste de cada mina en relación con el promedio de las ex
plotaciones de su cuenca y a la mayor economía de los
gastos de transporte.
Art. 31. Cuando la distribución de los pedidos entre las
Empresas, como consecuencia de las indicaciones de los
consumidores, llo permita completar para algunas 14_:mpre
sas la cantidad expresada en el primer sumando citado en
el artículo 28, la Federación otorgará compensaciones a
las Empresas de referencia.
Estas compensaciones se regularán mediante una Caja,
a la cual aporten las Empresas que tengan diferencia a
su favor una cantiáad obtenida prorrateando entre las
toneladas servidas a industrias obligadas un exceso del
cupo que tenga asignado, el total de las compensaciones
(Inc hayan de ser otorgadas, de tal suerte, que la contri
Inicia de .cada Empresa no ,ebase nunca del producto
del número de toneladas servidas en exceso por la dife
rencia entre los precios oficiale.; sobre - vagón mina para
industrias obligadas, y los de venta, también sobre vagón
mina, para consumo libre, siempre que éstos sean inferio
res a aquéllos.
A estos efectos, exclusivamente, el precio de las indus
trias libres será fijado por el Comité ejecutivo semestral
mente.
Esta Caja distribuirá anualnk nte, por lo menos, entre
las Empresas que no hayan cubierto el primer sumando
de su cupo, las cantidades así recaudadas. El reparto se
hará proporcionalmente a la prokiucción de cada una v has
ta que complete el primer sumando citado.
Art. 32. Las Empresas productoras incorporadas al Ré
gimen, podrán aumentar su producción siempre que este
incremento no se traduzca en mengua de la calidad del
combustible obtenido o de alguna de las clases requeridas
Po r las industrias obligadas.
Cuando el aumento haya de ser superior al lo por ioo
de la producción admitida como normal, el productor ha
brá de dar cuenta de su propósito al Comité ejecutivo por
-medio de la Federación. El cupo con que concurra una.
Empresa al abastecimiento de industrias obligadas no po
drá elevarse sin previa autorización del Comité, el cual
tendrá en cuenta la escasez en el mercado de las clases
que produzca la Empresa de referencia, y especialmente
si su precio de costo es más reducido .que el promedio
de las explotaciones de su cuenca.
Art. 33. En los casos de no haber existencias de las
calidades solicitadas, o de no recibir en las condiciones
estipuladas de cantidad, calidad, tamaño o tiempo el com
bustible contratado. el consumidor sujeto a la abligación
de emplear carbón nacional podrá recabar del Comité eje
cutivo autorización para abastecerse de carbón proceden
te de 'minas no acogidas al Régimen o del extranjero. in
dicando la cuantía y calidad del combus.tible que necesi
ta. Comprobado por el Comité que la falta denunciada por
el consumidor no debe atribuirse a imprevisión por su par
te, concedera la autorización solicitada si en las condiciones
de calidad v plazo -no pudiera ser atendida la intlustria en
cuestión por otra Empresa de las inscritas en el Régimen.
Art. 34. La Federación coadyuvará con su organiza
ción comercial a la colocación. en el mercado libre, del
carbón
*
sobrante, a petición de las Empresas que lo so
liciten.
Art. 35. Sobre el carbón apilado en mina, depósito o
puerto,. la Federación podrá hacer anticipos o préstamos
a las Empresas y solicitar el concurso de la Caja de Com
bustibles del Estado para la pignoración de los resguardos
correspondientes, sin perjuicio le los préstamos que pueda
hacer ésta a lás Empresas, según lo previsto en el apar
tado FT) del título 2.<) de la base 5.1, y que habrán de ser
solicitados por medio de la Federación.
Art. 36. Las Empresas que hayan recibido préstamos
de la Caja de Combustibles sobre el carbón apilado, no
podrán hacer facturaciones de sus minas o depósitos sin
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que el Delegado del Consejo haya extendido la autoriza
ción correspondiente.
Art. 37. La Caja de Combustibles del Estado podrá
exigir que las facturaciones correspondientes a carbón
procedente de minas o depósitos de Empresas que hayan
recibido préstamos con garantía del carbón apilado sean
puestas al cobro por su mediación.
CAPITULO III
Dc las Delegaciones del Consejo.
Art. 38. Corresponde a los Deiegados examinar todos
los contratos concertados coa la Oficina Ceillyai, com
probando si en su preparación se han cumplido los pre
ceptos vigentes en la materia, y en su caso aprobarlos
con su V.° B.° Esta intervención reviste el carácter de
acto administrativo, con exención expresa de responsabi
lidad civil.
Art. 39. Cuando en la estipulación de las condiciones
de un contrato surgieran entre las partes contratantes dis
crepancias relativas a la aplicación de los preceptos del
Régimen de la Economía del carbón, intervendrá el De
legado del Consejo, quien podrá : 1.°, resolver con fuer
za ejecutiva estas diferencias ; 2.), ordeiar a la Oficina
Central la designación de nuevas empresas.
Art. 40. En caso de retraso en las órdenes de entrega
o de retirada de carbón por parte de los productores o
de los consumidores, respectivamente, el Delegado, a pe
ticióa de parte, resolverá si las razones alegadas son o no
satisfactorias, y de no serlo, requerirá a la parte denun
ciada a cumplir lo pactado, proponiendo la sanción co
n espondiente cuando proceda.
Si el requerimiento precedente no fuera atendido, po
drá el Comité ejecutivo considerar al infractor como in
curso en las sanciones previstas en los artículos so y 54.
CAPITULO IV
Sanciolies.
Art. 41. Las infracciones en los preceptos del Régi
men de la Economía del Carbón, así como las de los pac
tos en los contratos, tendrán sanciones inmediatas, im
puestas ejecutivamente por el Comité ejecutivo, según lo
dispuesto en el título VI de la base 6.a del Real decreto
número 1.377.
Art. 42. El procedimiento para imponer sanciones se
iniciará de oficio, a la vista de los documentos enviados
por productores, consumidores o comerciantes de carbón
o de acta-denuacia de los Vocales o los Delegados dei. Con'
sejo, o a instancia de parte, según denuncia escrita y jus
tificada.
Art. 4.3. Abierto el expediente se comunicará de ofi
cio por la Secretaría a la parte denunciada, y en su caso,
a la Federación en su domicilio legal, la infracción que
motiva el expediente, fijando un plazo de diez días •natu
Tales para que comparezca y alegue lo que estime perti
nente al caso, o formule su contestación por escrito. La
falta de comparecencia no determinará aplazamiento en la
Iramitación.
Con estos antecedentes, el expediente será elevado al
Comité ejecutivo, el cual resolverá y para ello podrá re
clamar previamente los asesoramientos que juzgue pre
cisos.
Art. 44. Las sanciones impuestas por el Comité, se
rán notificadas al interesado, y en su caso, a la Federa
ción, (lirectamente o por mediación del Del.gad9
diente, para que proceda a su cumplimiento.
Art. 45. Isa Federación de Sindicatos responderá ante
el Comité ejecutivo de las faltas por incumplimiento de
los \contratos en que incurran los productores, los cuales
responderán, a su vez, ante la Federación.
Art.- 46. Las multas que el Comité ejecutivo acuerde
Po r faltas en que hayan incurrido los productores serán
impuestas a la Federeció•l, la cual deberá hacerlas efec
tivas y reintegrase a cargo de las Empresas que hayan da
do lugar a las sanciones.
Para la efectividad de este reintegro, se consideran do
cumentos ejecutivos los librados por el Comité imponien
do la penalidad.
Art. 47. El suministro de un carbón de calidad dis
tinta a la contratada, constituirá motivo de sanción y la
multa será equivalente a la diferencia de los valores co
merciales del combustible. .declarado y el servido. El con
sumidor podrá, además, dejar de cuenta del abastecedor,
en todo o en parte, el carbóa suministrado, cuando el
Delegado del Consejo compruebe que no se ajusta a lo
contratado.
Art. 48. Las infracciones en cuanto a los precios de
venta, sJ.-rán sancionadas con las multas equivalentes a las
diferencias comprobadas, sin perjuicio de las responsabi
lidades de carácter civil que procedan.
Art. 49. La reincidencia en la falta cometida permi
tirá al Comité ejecutivo aumentar la multa hasta el doble
y reducir temporalmente. en su caso, el cupo con que el
expresado productor concurre al sumnistro de industrias
obligadas.
Art. 50. En el caso de persistencia en alguna de las
faltas mencionadas," el Comité ejecutivo podrá decretar
que por tiempo determinado se considere al infractor
corno excluido del Régimen, y además, si lo juzga pre
ciso, autorizar al consumidor lesionado para hacer uso de
un coeficiente adicional de carbón nacional, adquirido li
bremente o del procedente del extranjero, durante el pla
zo que al efecto señale corno de justa compensación.
Art. 51. Incurren en responsabilidad los consumido
res por las infracciones de los preceptos relativos a la
obligación de consumir carbón nacional y al respeto a los
coeficientes de carbón importado concedidos.
Art. 52. A las Empresas que infrinjan los preceptos
reguladores del consumo de carbón, el Comité ejecutivo
impondrá por la primera falta una multa equivalente a la
diferencia del importe del carbón nacional que no con
sumiera y del exceso del extranjero utilizado y reducir
temporalmente el coeficiente concedido.
Art. 53. A la segunda falta, la multa aplicada será el
doble de dicha diferencia.
Art. 54. A la persistencia en la falta, si se tratase de
industria protegida, podrá el Comité ejecutivo decretar su
exclusión, por un. período de tiempo determinado, de la
preferencia en los concursos nacionales y anular los coefi
cientes concedidos.
Si se tratare de Empresas de ferrocarriles v otras con
cesionarias de servicios públicos, podrá en caso análogo
anular los coeficientes concedidos y proceder a la incau
tación parcial o total del carbón extranjero adquirido con
exceso.
Art. 55. Cuando una Empresa compradora rechace una
partida, el Delegado del Consejo, una vez comprobado que
se ajusta ésta a las características estipuladas, requerirá
a dicha Empresa para que reciba la expresada partida en
el plazo que señale.
Si persistiera el comprador en su negativa, podrá pro
poner el Delegado la reducción del coeficiente concedido
a esta Empresa, y en caso de reincidencia, su anulación,
sin perjuicio de las reponsabi!idades civiles que proceda
exigir.
Art. 56. El incumplimiento de los preceptos concer
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nientes a remisión de declaraciones juradas, así como de
las órdenes emanadas del Consejo Nacional de Combusti
bles para dar efectividad al Régimen de la Economía del
Carbón y disposiciones complementarias. será sancionado
con multas de 25 a 500 pesetas por el Comité ejecutivo de
Combustibles sólidos.
ARTICULO ADICIONAL
De los acuerdos del Comité ejecutivo podrán alzarse los
interesados ante la Presidencia del Consejo de Ministros.




Excmo. Sr. : 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Entregas de mandu.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General de Campaña y
de los Servicios del Estado Mayor, ha tenida a bien apro
bar la entrega de mando del Polígono de tiro de fusil de la
Base naval de Cádiz, efectuada el día 9 de noviembre últi
mo por el Capitán de Corbeta D. Manuel Garcés de los
-
Fayos al Jefe de igual empleo D. Francisco Vázquez de
Castro y Díez de la Cortina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos y en cointestación a su escrito núm. 3.797,
fecha 11 de noviembi-e último, con el que remitía estado
de la. inspección -pasada a dicho Polígono de tiro con mo
tivo de la mencionada entrega de mando.—Dios guarde•
V. E. muchos años.—Madrid, 12 de enero de 1928.
CORNEJO.




Orden de San Herrnenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden ex
pedida por el Ministerio de la Guerra en 31 de diciembre
último, se ha concedido al personal de la Armada que a
continuación se relaciona las condecoraciones de la Orden
de San Hermenegildo que se expresan, con la antigüedad
que a cada uno se le señala.
11 de enero de 1928.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores...













Cap de Corbeta D Luis Azcárate y García de Lomas Cruz 26 octubre 1924
Maq. Oficial de 1. » Manuel Díaz y Día? Idem 25 junio 1927




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Sanidad, y de acuerdo
con lo propuesto por la del Material, ha tenido a bien apro
bar el inventario de los efectos que constituyen los barra
cones de desinfección del Departamento de Cartagena, que
forma el cargo del Maquinista y Practicante.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento)
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
7 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material v Coman





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Teniente Coronel de ingenieros de la Ar
mada D. Carlos Godino y Gil cese en el cargo de profesor
eventual en la Academia de Ingenieros y Maquinistas, y
para relevarle, así como a los Tenientes del mismo Cuerpo
D. Leonardo Nardiz Echanoye v D. Rafael León 'de Pala
cios que también cesan en ella. según Real orden de 16 de
diciembre último (D. O. núm. 281), el primero, y Real or
den telegráfica de 5 del corriente, el segundo, se nombra al
Teniente de Ingenieros D. Pedro García Bermúdez, además
de los del mismo empleo D. Carlos Lago Couceiro y don
Adolfo Mariño Lodeiro, nombrados por Real orden de
esta fecha.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
12 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección de Ingenieros, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Intendente General e
Interventor Central de Marina y Director de la Academia
de Ingenieros y Maquinistas d£ la Armada.
Señores...
Por Real orden telegráfica de esta fecha. se dispone que
el Teniente de Ingenieros de la Armada D. Rafael León
Palacios, pase destinado a este Ministerio.
5 de enero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros. Capitán
General del Departamento de Ferrol, Intendente General
e Interventor Central de Marina y Director de la Academia
de Ingenieros y Maquinistas de la Armada.
CORNEJO.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promioyer al empleo de Teniente de Ingenieros de la Ar
mada a los Alféreces alumnos D. Ignacio Díaz de Espada.
1). Carlos Lago Couceiro, D. Pedro de la Rosa Mayol,
D. Antonio Alberto Lloveres, D2Antonio Zarandona An
tón. I). Ramón Carlos-Roca y Carlos-Roca, D. Adolfo
Mariño Lodeiro, D. Antonio Castel de Luna, D. Arturo
Pombo Angulo y D. Agustín Fernández Morales, con la
antigüedad de 20 de diciembre último y sueldo desde i.() de
enero, debiendo escalafonarse en el orden indicado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
12 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros. Almi
rante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Capi
tán General del Departamento de Ferrol, Intendente Ge
neral e Interventor Central de Marina y Director de la Aca
_
demia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada.
o
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer pasen destinados al Departamento de Ferrol los
"renientes de Ingenieros de la Armada D. Antonio Alberto
Lloyeres y D. Agustín Fernández Morales ; al De-parta
mento de Cádiz los de igual empleo D. Ignacio Díaz de
Espada Mercader, D. Antonio Castel de Luna y D. Arturo
Pombo Angulo ; al de Cartagena los del mismo empleo
D. Pedro de la Rosa Mayol, D. Antonio Zarandona y An
tón y D. Ramón Carlos-Roca y Carlos-. Roca, y a la Aca
demia del Cuerpo los Tenientes D. Carlos Lago Couceiro
y D. .i‘dolfo Mariño Lodeiro.
Es asimismo la voluntad de S. M. que para los efectos
administrativos y los de validez para ascenso, los referidos
Tenientes se consideren en T.° :lel actual presentes y en si
tuaciób de licencia de Pascuas en los destinos 'que por la
presente se les confiere.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de enero de 1928.
C,ORNEL)
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y
Cartagena. Intendente General e Interventor Central de
Marina y Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas de la Armada.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promover al empleo de Alférez alumno de Ingenieros de
la Armada a los alumnos D. Fernando de Rodrigo Jimé
nez, D. José María de Leiva y Lorente, D. Alfredo Cas
tro-Girona Pozurama, D. Benito Cañas Conesa, D. Jesús
Galvache Cerón. D. Augusto Riquelme Ojeda y D. Emilio
Ripollés de ra Cruz, con la antigüedad de T9 de diciembre
último v sueldo desde 1.° de enero.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
12 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección de Ingenieros. Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Capi
tán General del Departamento de Ferrol, Intendente Gene
ral e Interventor Central de Marina y Director de la Aca
demia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada.
o
Academia de Ingenieros y Maquinistas_
Excmo. Sr. : Vista instancia de D. Víctor Díaz y Gon
zález-Aller, solicitando examinarse en la Academia de In
Ingenieros y Maquinistas de las asignaturas de (,9uímica
Descriptiva, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la citada Academia de Ingenieros y Maqui
nistas de la Armada, ha tenido a bien desestimarla, por opo
nerse .el vigente Reglamento, aprobado por Real orden de
7 de enero de 1920 (D. O. núm. 5'5), a lo que solicita.
De Real orden lo digo a V. E. para, su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
12 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección de Ingenieros, Capi
tán Gene-ral del Departamento de Ferrol y Director de la






Excmo. Sr. : Corno resultado de la subasta celsbrada en
este Ministerio, en 17 de diciembre último, con objeto de
proceder a la enajenación del cañonero Doña María de
Molina, dado de baja en la Armada y fondeado en el Ar
senal de La Carraca, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado en el expediente por la Interven
ción Central de este Ministerio y esa IntendencialGeneral,
se ha servido adjudicar definitivamente dicho remate a
D. Horacio Echevarrieta y Maruri, único postor para el
referido acto, y quien, con estricta sujeción al "Pliego de
condiciones' que para el mismo rigió, comprométese a la
adquisición del buque de que se trata, por la cantidad de
ochenta y siete mil trescientas pesetas (87.300).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina y Capitán General




Excmo. Sr.: Como consecuencia de expediente incoado
•
por el Capitán General del Departamento de Cartagena,
con escrito de 22 de diciembre del pasado ario, en el que
proponía para recompensa a.la Comisión formada para la
construcción del monumento al Teniente de Navío de pri
mera clase D. Isaac Peral, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el informe emitido por el Negociado de Re
compensas, ha tenido a bien conceder a D. José Mediavilla
Sánchez, primer Teniente de Alcalde de Cartagena y Al
calde accidental, la Cruz de tercera clase de la Orden del
Mérito Naval, con distintivo blanco, y la de segunda clase
de igual orden y distintivo a D. Oscar Nevado de Bouza,
Comandante de Infantería del Ejército, y a D. Manuel
Dorda Mesa, Director de El Porvenir.
Es también la voluntad de S. M. se den las gracias en su
Real nombre a los siguientes señores que formaron parte,
con los anteriormente expresados, de la citada Comisión:
D. Juan Antonio Gómez Ouiles, D. Vicente Maese
Veloso, Ingeniero Jefe de las obras del puerto; D. Mar
celino Cano, Comandante de Infantería del Ejército ; don
Constantino Fernández Guijarro, Catedrático del Ins
tituto; D. Trinidad Matres, Capitán de Corbeta, y D. Ra
fael Guitián, Teniente de Navío.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
Jo de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres.- Capitán General del Departamento de Cartagena y
Secretario de la junta de Clasificación y de Recompensas,
Señores...
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Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por la 'Presidencia de este Consejo Supre
mo se dice con esta fecha a la Direción General de la Deu
da y Clases pasivas lo siguiente.:
É.ste. Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con
derecho a pensión a lbs comprendidos en la unida relación.
L. -C I e) -S 1"-T A
que enpieza con Antonio Valentín 'J\lontesinos. Martínez y
termina con Juan Gómez Cintado, todos supervivientes de
la campaña del Pacífico, CUVOS haberes pasivos se les satis
farán en la forma que se expresa en la misma. mientras
conserve,i la aptitud' legal para el percibo.
Lo que de orden del Sr. Presidente manifiesto a V.
E.
para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a






11 Gobierno Militaro autoridad que debe dar conocimiento
ia los interesados y

























Fecha en que debe Delegación
RESIDENCIA
LEYES O REGLA- empezar el abono de de Hci( nla de DE LOS
MENT0S QUE SE LES
la pensión la provincia INTERESADOS
enque se les
COnsigna el
1) i a M E S Año pago PUEBLO i PROVINCIflAPLICAN












renys (i`e Mar . Parcelona .
Ronda. Málaga.




Siendo el Boletín Oficial de 11 provincia de .La Coruña,
correspondiente al cha 3 del corriente mes, el periódico ofi
cial en el que, en último término, se ha insertado el anuncio
de segunda subasta para la enajenación' del cañonero Mar
qués de la Victoria,' dado de baja en la Armada; por el
presente se hace saber que el acto -de la celebración de di
cha segunda subasta tendrá lugar en el local correspondien
te de subastas de este Ministerio, a las. once horas. del día
So del actual.
Madrid,. Jo, de enero de T928. jefe del Negociado,
Maanel Feria.
e.t o ç o IR C474 _
tv"--111 `Ws'ulfL.tf
EDICTO
Don Gregorio Fernández Ballesta, Alférez de Navío de la
Escala de la Reserva Auxiliar, juez instructor del ex
pediente instruido por pérdida de la libreta de navegar
del inscripto de este Trozo Domingo Torres Marzo,
lio 287 de 1915,
Hago saber : Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General de este Departamento' de fecha io del pasado
mes de diciembre. se declaró listificado el extravío del
mencionado documento, quedando, por lo tanto, nulo v
sin valor alguno. incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega de él.
Valencia, 5 de enero de 1928.—El juez instructor. Gre
, yorio F. Ballesta.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE NIARINA





















e Diques flotantes en Valencia y Málag,a
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oficin4as
MADRID Plaza de f¿as Cortes, e
Construcciones navales y de maquisnaria as:- Material ferroviario -:- Asti
lleros en Valencia y Tarragona " : Taller-¿,‘s d.?. reparación en Barcelona








Carboneos en Barcelona, !Maga, Ulliagarcla, Corcubión, Santander.
"Telegreannals,






























Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.



























EZPABOIA CE HP-LOSES S. A.
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa v Nitrogiicorina.--Explosivos militares reglamentarios. -Trinitroto ueno. —Tetranitrometi Acido pícrico.— Exanitrodi.fenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas compietas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
lero. —Cargas para torwdos y minas submarinas.—Fulmina
to de Merektrio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cet,os y carga: iniciadoras. --Cartuchería trazante para aviación. -Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de carnpa.iiii.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa







Proveedor de los buques de guerra.





Importación de papeles extranjeros
Casa fundada en 1830
Objetos de Escritorio.-Timbrados en R-Ilieve
Imprenta, Litografía y Encuadernación.
Calle Mayor, 46.-Teléfono 10.334
MADRID
Proueetior ae IleSillari0 en el Denariamento.
1107,011US %LINO a gasolina, benzol, alcohol,aceites pesados a gas
SE CONSTRUYEN ENTRE I 3/4 Y 42 C)‘,BALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por eaballowhora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
conventos, buques, etc., etc.
P3111, REFEROCIAS DE MAS DE 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de ta Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellino PROVENZA, 4671-TELEF. 336 5. M. : BARCELONA
